Instructions for authors by unknown
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０ｎｌｙ１ｎｅ・ゴロＬｂｅｒｓｏｆｔｈｅＫａｗａｓａｋｉＭ［ｅｄｉｃａＩＶ（赤ｅｌｆａｒｅＳｏｃｉｅｔｙａｒｅｑｕａｌｉ云ｅｄｔｏｃｏｎｔｒｉｂｕｔｅｔｈｅｉｒ
ｐａｐｅｒｓ，ＰａｐｅｒｓｐｒｅｓｅｎｔｅｄｉｎｎｏルＪａｐａｎｅｓｅｌａｎｇｕａｇｅｓ（ｍａｉｎｌｙｉｎＢｎｇｌｉｓｈ）ｗｉｌｌｂｅａｃｃｅｐｔｅｄｉｎｔｈｅ
ｋα似αｓαたＺＪＯ％ｍ〆 け ＭｅｄＺｃαＺ Ｗｅ物ｒｅ．
Ｔｈｅおｎｄｉｎｇｓａｎｄｏｐｉｎｉｏｎｓｉｎｔｈｅ翼ＤＷαｓＱｋｇノｏ錫γれ鰯 ａｒｅｓｏｌｅｌｙｔｈｅｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙｏｆｔｈｅ
ａｕｔｈｏｒｓ．ＡＩ１・ｐＬａｎｕｓｃｒｉｐｔｓｓｕｂｍｉｔｔｅｄｆｏｒｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓｈｏｕｌｄｂｅａｄｄｒｅｓｓｅｄｔｏＤｒ．ハ４ａＪｓａｎａｏＧＡＴＡ，
ｔｈｅ ｍａｎａｇｉｎｇｅｄｉｔｏｒｏｆｔｈｅ にα切α鋤ｋｇノｏ秘γ伽Ｚｏｆ ＭｅｄＺｃαＺ ｗｅ狗γｅ，Ｍａｔｓｕｓｈｉｍａ２８８，ーＫｕｒａｓｈｉｋｉ
７０１‐０１９３，Ｊａｐａｎ．
Ｔｈｅ ｍａｎｕｓｃｒｉｐｔｓｓｈｏｕｌｄｂｅｐｒｉｎｔｅｄｏｎｏｎｌｙｏｎｅｓｉｄｅｏｆ８．５ｘｌｌｉｎｃｈｐａｐｅｒ（Ａ４），ｄｏｕｂｌｅ
ｓｐａｃｅｄ，ａｎｄ ｈａｖｅ ｐｒｏｐｅｒ・ＰＬａｒｇｉｎｓ， Ｔｈｅｏｒｉｇｉｎａｌａｎｄ ｏｎｅ ｃｏｐｙ ｏｆｔｈｅ・ｎａｎｕｓｃｒｉｐｔｓ
ｈｏｕｌｄ ｂｅ
ｓｕｂ・ｎｉｔｔｅｄ，
Ｔｈｅｃｏｖｅｒｐａｇｅｓｈｏｕｌｄｃｏｎｔａｉｎｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇ：
１． Ｔｈｅｔｙｐｅｏｆｔｈｅｐａｐｅｒ（ｒｅｖｉｅｗａｒｔｉｃｌｅ，ｅｓｓａｙ，ｏｒｉｇｉｎａｌｐａｐｅｒ，ｓｈｏｒｔｒｅｐｏｒｔ，ｏｒｍａｔｅｒｉａ
ｌ）
２． Ｔｈｅｌａｎｇｕａｇｅｏｆｔｈｅｐａｐｅｒ．
３． Ｔｈｅｔｉｔｌｅｏｆｔｈｅｐａｐｅｒ： Ｃａｐｉｔａｌｉｚｅｔｈｅ６ｒｓｔｗｏｒｄａｎｄｃｏｎｔｅｎｔ ｗｏｒｄｓｓｕｃｈａｓｎｏｕｎｓ，
ａ甫ｅｃｔｉｖｅｓ，ａｄｖｅｒｂｓ，ｅｔｃ．，ｂｕｔｎｏｔｆｕｎｃｔｉｏｎ ｗｏｒｄｓｓｕｃｈ ａｓｐｒｅｐｏｓｉｔｉｏｎｓ，ａｒｔ
ｉｃｌｅｓ，ｃｏｎ‐
‐ｊｕｎｃｔｉｏｎｓ，ｅｔｃ．ＡＩ１ｔｈｅｌｅｔｔｅｒｓｏｆａｃｒｏｎｙｍｓｓｈｏｕｌｄｂｅｉｎｃａｐｉｔａｌｌｅｔｔｅｒｓ．
Ｅｘ． ＣｏｒｒｅｌａｔｉｏｎｏｆＡｉｄｅｄＨｅａｒｉｎｇＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ＨＴ）ａｎｄＳＰｅａｃｈｌｎｔｅｌｌｉｇｉｂｉｌｉｔｙｉｎ
Ｐｒｏ化－ｕｎｄｌｙＨｅａｒｉｎｇ－ｌｍｐａｉｒｅｄＣｈｉｌｄｒｅｎ
４． Ｔｈｅｎａｍｅ（ｓ），ａ伍ｌｉａｔｉｏｎ（ｓ）ａｎｄａｄｄｒｅｓｓ（ｅｓ）ｏｆｔｈｅａｕｔｈｏｒ（ｓ）：Ｔｈｅ賃ｒｓｔｎａｍｅｓｈｏｕｌｄ
ｂｅｃａｐｉｔａｌｉｚｅｄａｎｄａｌｌｔｈｅｌｅｔｔｅｒｓｏｆｔｈｅｓｅｃｏｎｄ ｎａ１ｍｅｓｈｏｕｌｄｂｅｐｒｉｎｔｅｄｉｎｃａｐｉｔａｌ
ｌｅｔｔｅｒｓ・
Ｅｘ．いｉｌｉａｍＳＨＡＫＥＳＰＥＡＲ日
５， Ｔｈｅｎａばーｅ，ａｄｄｒｅｓｓ，ａｎｄｔｅｌｅｐｈｏｎｅｎｕｎ【］ーｂｅｒｏｆｔｈｅｃｏｎｔａｃｔｐｅｒｓｏｎ，
６． Ｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｐａｇｅｓｏｆｔｈｅｐａｐｅｒ：Ｔｈｅｎｕｌ・］Ｌｂｅｒｏｆｐａｇｅｓｉｎｔｈｅｂｏｄｙ，ｔｈｅａｂｓｔｒａｃｔ，
ｔｈｅ Ｊａｐａｎｅｓｅａｂｓｔｒａｃｔ，ｔｈｅｒｅｆｅｒｅｎｃｅ，ｔｈｅ行ｇｕｒｅ，ａｎｄｔｈｅｔａｂｌｅｓｈｏｕｌｄｂｅ ｗｒｉｔｔｅｎ
ｓｅｐａｒａｔｅｌｙ，
７， Ｔｈｅｋｅｙｗｏｒｄｓ（ｎｏｔｅｘｃｅｅｄｉｎｇ５ｅｎｔｒｉｅｓ）：ＡＩ１ｔｈｅｗｏｒｄｓ（ｅｘｃｅｐｔｐｒｏｐｅｒｎｏｕｎｓ）ｓｈｏｕｌｄ
ｂｅｉｎｓ・ＰＬａｌｌｌｅｔｔｅｒｓ．
８． Ｔｈｅｒｕｎｎｉｎｇｔｉｔｌｅ（ｎｏｔｅｘｃｅｅｄｉｎｇ４０１ｅｔｔｅｒｓｉｎｃｌｕｄｉｎｇｓｐａｃｅｓ）：Ｔｈｅｒｕｌｅｓｏｆｃａｐｉｔａｌ－
ｉｚａｔｉｏｎ ａｒｅｔｈｅｓａｍｅａｓｔｈｏｓｅ長）ｒｔｈｅａｒｔｉｃｌｅｔｉｔｌｅ．
９． Ｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｅｘｔｒａｒｅｐｒｉｎｔｓｏｆｔｈｅａｒｔｉｃｌｅｔｈｅａｕｔｈｏｒ（ｓ）ｗａｎｔｓｔｏｂｅｐｒｉｎｔｅｄ：３０
ｃｏｐｉｅｓａｒｅｇｉｖｅｎｔｏｔｈｅａｕｔｈｏｒ（ｓ）ｗｉｔｈｏｕｔａｎｙｃｈａｒｇｅ．Ｅｘｔｒａｃｏｐｉｅｓａｒｅｃｈａｒｇｅｄ．
Ｐａｇｅｌｓｈｏｕｌｄｃｏｎｔａｉｎｔｈｅｔｉｔｌｅ，ｔｈｅｎａｍｅ（ｓ）ｏｆｔｈｅａｕｔｈｏｒ（ｓ），ｔｈｅａ伍ｌｉａｔｉｏｎ（ｓ），ａｎｄｔｈｅ
ｒｕｎｎｉｎｇｔｉｔｌｅ．
Ｐａｇｅ２ｓｈｏｕｌｄｃｏｎｔａｉｎ ａｏｎｅ‐ｐａｒａｇｒａｐｈａｂｓｔｒａｃｔａｎｄｋｅｙｗｏｒｄｓ，Ｔｈｅａｂｓｔｒａｃｔｓｈｏｕｌｄｎｏｔ
ｅｘｃｅｅｄ２００ ｗｏｒｄｓｆｏｒａｎｏｒｉｇｉｎａｌｐａｐｅｒａｎｄｌｏｏ ｗｏｒｄｓ長）ｒａｓｈｏｒｔｒｅｐｏｒｔ．
ＡＩ１ｉ＝ｕｓｔｒａｔｉｏｎｓ（ｎｏｔｌａｒｇｅｒｔｈａｎ８×１ｏｉｎｃｈｅｓ） ｍｕｓｔｂｅｓｕ伍ｃｉｅｎｔｌｙ ｃｌｅａｒｔｏｐｅｒｍｉｔｔｈｅ
ｍａｋｉｎｇｏｆｅｎｇｒａｖｅｒ’ｓｃｕｔｓ ｗｉｔｈｏｕｔｒｅｔｏｕｃｈｉｎｇａｎｄｔｏａｌｌｏｗｒｅｄｕｃｔｉｏｎｔｏ５０～７０％ ｏｆｔｈｅｓｉｚｅ．
Ｄｒａｗｉｎｇｓｉｎｔｅｎｄｅｄｆｏｒｉｌｌｕｓｔｒａｔｉｏｎｓｈｏｕｌｄｂｅｎｕｍｂｅｒｅｄａｎｄｔｉｔｌｅｄ． ｏｎｔｈｅｂａｃｋｏｆｅａｃｈｐｈｏｔｏ－
ｇｒａｐｈｉｎｔｅｎｄｅｄｆｏｒｉｌｌｕｓｔｒａｔｉｏｎ，ｔｈｅｔｏｐ（ｕｓｉｎｇ↑），ｉｔｓ賃ｇｕｒｅｎｕｍｂｅｒ，ａｎｄｔｈｅｎａｍｅｏｆｔｈｅａｕｔｈｏｒ
ｓｈｏｕｌｄｂｅ ｗｒｉｔｔｅｎｉｎｐｅｎｃｉｌ． ｏｎｌｙｂｌａｃｋ－ａｎｄ‐ｗｈｉｔｅｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｓｐａｓｔｅｄｏｎ ｗｈｉｔｅｇｒｏｕｎｄｐａｐｅｒ
ａｒｅａｃｃｅｐｔｅｄ．Ｃｏｌｏｒｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｓａｒｅｃｈａｒｇｅｄ．
　
Ｌｅｇｅｎｄｓｓｈｏｕｌｄｂｅｔｙｐｅｄｏｎ ａｓｅｐａｒａｔｅｓｈｅｅｔａｎｄｎｕｎｏＬｂｅｒｅｄｃｏｎｓｅｃｕｔｉｖｅｌｙ． Ｆｏｒｐｈｏｔｏｌｎｉ‐
ｃｒｏｇｒａｐｈｓ，ｔｈｅｓｔａｉｎｉｎｇｍｅｔｈｏｄａｎｄｍＬａｇｎｉ賃ｃａｔｉｏｎｓｈｏｕｌｄａｌｗａｙｓｂｅｇｉｖｅｎ，
ＴａｂｌｅｓｓｈｏｕｌｄｂｅｔｙｐｅｗｒｉｔｔｅｎｏｎｓｅｐａｒａｔｅｓｈｅｅｔｓつｎｕｍｂｅｒｅｄｉｎＡｒａｂｉｃｎｕ．１ｌｅｒａｌｓ）ａｎｄｓｈｏｕｌｄ
ｈａｖｅａｂｒｉｅｆｄｅｓｃｒｉｐｔｉｖｅｔｉｔｌｅ．Ｅａｃｈｃｏｌｕｌｎｎｓｈｏｕｌｄｂｅｈｅａｄｅｄ． Ｎｏｖｅｒｔｉｃａｌｌｉｎｅｓｓｈｏｕｌｄｂｅｕｓｅｄ
ｉｎｔａｂｌｅｓ．
Ｎｕｍｅｒａｌｓｓｈｏｕｌｄｂｅｕｓｅｄ長）ｒａｌ ｄｅ６ｎｉｔｅｗｅｉｇｈｔｓ，ｎ１ｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ，ｐｅｒｃｅｎｔａｇｅｓａｎｄｄｅｇｒｅｅｓ
ｏｆｔｅｎ【コＬｐｅｒａｔｕｒｅ． Ｔｈｅｆｏｒ・ｎｓｔｏｂｅｕｓｅｄａｒｅ： ｍｌｏｒｃｃ，１，“ｇ，ｌｎｇ，ｇ，ｋｇ，ｎｕｎ，ｃｌｎ，ａｎｄｎ【１．
Ｐｅｒｃｅｎｔ
ｓｈｏｕｌｄｂｅｗｒｉｔｔｅｎｏｕｔｉｎｔｈｅｔｅｘｔ．
ＡＩ１ｉ１エーｐｏｒｔａｎｔ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓｓｈｏｕｌｄｂｅ ｍｅｎｔｉｏｎｅｄ ｗｈｉｌｅ ｕｎｎｅｃｅｓｓａｒｙｒｅ食うｒｅｎｃｅｓｓｈｏｕｌｄ ｂｅ
ａｖｏｉｄｅｄ．Ｔｈｅｍａｘｉｍｕｍｎｕｍｂｅｒｏｆｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓｓｈｏｕｌｄｂｅ６０ｆｏｒｒｅｖｉｅｗ ａｒｔｉｃｌｅｓａｎｄ４０長）ｒｏｒｉｇｉｎａｌ
ｐａｐｅｒｓ． Ｎｕ・ｎｅｒａｌｓｆｏｒｒｅｆｅｒｅｎｔｉａｌｎｏｔｉ６ｃａｔｉｏｎｉｎｔｈｅｂｏｄｙｓｈｏｕｌｄｂｅｉｎｌｏｗｅｒｃａｓｅｓｉｎｂｒａｃｋｅｔｓ
（Ｅｘ．［３Ｄ，ｎｏｔｉｎｕｐｐｅｒｃａｓｅｓｉｎｈａｌｆｐａｒｅｎｔｈｅｓｅｓ（Ｅｘ．
３））．
ｖｖｈｅｎ宜１ｅｎｔｉｏｎｉｎｇｒｅ］危ｒｅｎｃｅｓｉｎｐａｐｅｒｓｏｎｌｉｔｅｒａｔｕｒｅａｎｄｌａｎｇｕａｇｅ，ａｕｔｈｏｒｓａｒｅａｄｖｉｓｅｄｔｏ
ｆｏｌｌｏｗｔｈｅｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓｓｔｉｐｕｌａｔｅｄｉｎ ＭＬＡ（ＭｏｄｅｒｎＬａｎｇｕａｇｅＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｏｆＡｍｅｒｉｃａ）亙αれαｂｏｏｋ
矛ｏγ ｗｒＺｔｅｒｓｏｆＲｅｓｅαたれＰＱＰｅｒｓ（ＦｏｕｒｔｈＥｄｉｔｉｏｎ），Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓｉｎｐａｐｅｒｓｉｎａｎｙｏｔｈｅｒ６ｅｌｄｓｈｏｕｌｄ
ｂｅｇｒｏｕｐｅｄａｎｄｎｕ・ＰＬｂｅｒｅｄａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅ ｍａｎｕｓｃｒｉｐｔａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅｏｒｄｅｒｃｉｔｅｄｉｎｔｈｅｔｅｘｔ
ａｎｄｉｎｃｌｕｄｅｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｉｎｆｏｒｍＬａｔｉｏｎｉｎｔｈｅｏｒｄｅｒｉｎｄｉｃａｔｅｄ：Ｎａ１〔ｎｅｏｆｔｈｅａｕｔｈｏｒｗｉｔｈｉｎｉｔｉａｌｓ，
ｙｅａｒ，ｔｉｔｌｅｏｆｔｈｅａｒｔｉｃｌｅ（ｃａｐｉｔａｌｉｚｅｔｈｅ賃ｒｓｔｌｅｔｔｅｒｏｆｔｈｅ賃ｒｓｔｗｏｒｄｏｎｌｙ），ｎａｍｅｏ
ｆｔｈｅｐｅｒｉｏｄｉｃａｌ
（ｉｎｉｔａｌｉｃｓ），ｖｏｌｕｍｅ（ｉｎｂｏｌｄｆａｃｅ）ａｎｄｐａｇｅ，ａｓｓｈｏｗｎｂｅｌｏｗ：
（Ａｒｔｉｃｌｅｉｎ ａｐｅｒｉｏｄｉｃａｌ）
１． Ｅ１ｉｋｉｎｓＢＨ，ＰａｇｎｏｔｔＯＬＤ ａｎｄＳｍｉｔｈ ＨＬ（１９７４）Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎａｄｊｕｓｔｍｅｎｔｉｎ ｕｒｒ
ｎａｌｙｓｉｓ，Ａｍｅｒｇｃ鋤 あ れｓ鯛α！甘 卵錦ｅＡｓｓｏｃ彰鈎ｏれＪｏ閉 伽ｚ，３５（３），５５ ５６５，
（Ａｒｔｉｃｌｅ・ｉｎａｂｏｏｋ）
２． ＲｏｓｅｎｂｅｒｇＪ（１９９１）Ｅ圧ｅｃｔｓｏｆｍｅｄｉｃａｔｉｏｎｓｏｎｂｉｏｌｏｇｉｃａｌｌｅｖｅｌｓｏｆｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｃｈｅｍｉ－
ｃａｌｓ．ｌｎＦｉｓｅｒｏｖｉむＢｅｒｇｅｒｏｖａＶ，０ｇａｔａ Ｍ，ｅｄｓ． 銃ＯＺＯ９ＺｃαＺｍｏ欄ｔｏｒねｇｏｆｅコ顎ｏｓ秘だｔｏ
Ｚれｄ秘ｓｔｒ血Ｚｃ九ｅｍｇｃαＺβ．ＡＣＧＩ日，Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ，ｐｐ１５９‐１６２．
（Ｂｏｏｋ）
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